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Montana Tech
of the
University of
Montana
Butte, Montana
Tech Life
Most schools are known ei-
ther for their academic ex-
cellence or their ability to
party; fortunately Mon-
tana Tech is a combination
of both. Students know how
to earn A's and how to
PARTY. Tech students'
academic prowess is evi-
dent in their bridges and
their bonfires.
Dave: practicing for "real world"
cowboy jobs!
-
•••••••••••••••••••••••••
Relaxing at the Paptist Student
Union
The Lover and the Fighter
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Virginia Brown
Assoc. Arts
Douglas Yezek
Assoc. Science
Tim Bugni
B.S. Chemistry
William McCarthy
Assoc. Arts
Valerie Brewer
Assoc. Science/Engineering
George Fisher
B.S. Chemistry
Laurie Brown
Assoc. Science
Rebecca Johnson
Assoc. Science/Engineering
Gregory Loewen
B.S. Chemistry
Renee Shanchez
Assoc. Science
David Benito
B.S. Chemistry
Andrea Stern
B.S. Chemistry
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Matthew Vincent
B.S. Chemistry
Judy Dolan
B.S. Computer Science
Justin Malsam
B.S. Computer Science
Scott Anderson
B.S. Computer Science
Debra Driscoll
B.S. Computer Science
Kyle Newell
B.S. Computer Science
Shane Clifford
B.S. Computer Science
Jeffrey Kelley
B.S. Computer Science
Sherie Pearson
B.S. Computer Science
Christopher Cox
B.S. Computer Science
Michelle Lefdahl
B.S. Computer Science
Lora Simonson
B.S. Computer Science
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Jeffrey Tochihara
B.S. Computer Science
Justin Bartle
B.S. Engineering Science
Wade Malyevac
B.S. Engineering Science
Joseph Wildey
B.S. Computer Science
James Ferrell
B.S. Engineering Science
Paul O'Neill
B.S. Engineering Science
Kyle Ahlgren
B.S. Engineering Science
Jeffrey Heard
B.S. Engineering Science
Jason Rassmussen
B.S. Engineering Science
Ray Akridge
B.S. Engineering Science
Shawn Huse
B.S. Engineering Science
Stacey Rust
B.S. Engineering Science
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Michael Sconfienza
B.S. Engineering Science
Laura Mortensen
B.S. Environmental Engineer-
ing
Thomas Conklin
B.S. Math
Eric Tarkon
B.S. Engineering Science
Mark Brownback
B.S. Environmental Engineer-
ing
Tracy Hughes
B.S. Math
Danielle Wood
B.S. Engineering Science
Amanda Barrett
B.S. Math
Timothy Kahl
B.S. Metallurgical Engineering
Daniel Calcaterra
B.S. Environmental Engineer-
ing
Luke Buckley
B.S. Math
David Kennedy
B.S. Metallurgical Engineering
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Alex Marschalk
B.S. Metallurgical Engineering
Eric Bates
B.S. Mining Engineering
Jason Pallin
B.S. Mining Engineering
Anthony Flynn
B.S.OSH
Estevao Salles
B.S. Mining Engineering
Tim Foust
B.S.OSH
Michael McCarthy
B.S. Mining Engineering
Shirley Stahl
B.S. Mining Engineering
Philip Hannifin
B.S.OSH
John Neary
B.S. Mining Engineering
Kelly Cozby
B.S.OSH
Robert Larson
B.S.OSH
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Patrick Botzet
B.S. Petroleum Engineering
Bret Spartz
B.S. Petroleum Engineering
Maria Pace
B.S. Society and Technology
Anthony Buralli
B.S. Petroleum Engineering
Julie Datres
B.S. Society and Technology
Melissa Costilla
B.S. Technology and Business
Development
Stewart Coyle
B.S. Petroleum Engineering
Sharma Folsom
B.S. Society and Technology
Kimberly D'Arcy
B.S. Technology and Business
Development
Daniel McCormick
Petroleum Engineering
"Ike Fousst
B.S. Society and Technology
Kurt Marthaller
B.S. Technology and Business
Development
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Joseph O'Mara
B.S. Technology and Business
Development
Dee Anna Fijsher
M.S. Industrial Hygiene
Brian Van Elsberg
B.S. Technology and Business
Development
Annette Satterly
M.S. Industrial Hygiene
Kevin Janik
M.S. Environmental Engineer-
ing
Kelvin Soice
M.S. Geoscience/Geophysical
Engineering
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Settar Munci Altiok
Nancy Jo Birkelo
Viruinia Brown....
Timothy Buqnl
Jennifer Duran
George Fisher
Gregory Loewen
Christopher Morris
Andrea Stern
Matthew Scott Vincent
,.
.Julie Petroni Henrich
Paul Kindt
\NHHam McCarthv
Associate of Science
Bachelor of Science In
Computer Science
Robert Meiioii
Scott Anderson
Michael Baker
Rika Botzet
Dennis Briggs
Robert Clark
Shane Clifford
Christopher Cox
Jason Davidson
Judy Dolan
O hb"... ..... penn ,e Ano onscou
Marion Jane Driscoll
Robert Farren
I Ii rl" •..,osep I niCK
James Freebourn
Stephen Jones
Paul Kearns
.jeffreyKeUey
Scott Klanecky
Marl Knutson
Michelle Lefdahl
Justtn Malsam
Kyie Bennett NeweH
Frank O'Connor
laurie Brown
Carol Kindred
Richard Lunberv. ~
Tori I von Reardon.v J"'.;I al!l "".....1'-'1 a:
~:-.. iR • "'"!'l.,ucnae .. eeo, ~H·:
Roland Rees
Joan Renee' Sanchez
Eric Smith
Douqlas Yezek
Associate of Science!
Engineering
Valerie Brewer
Rebecca Johnson
Bachelor of Science In
chemtstry
David Benito
Cindy Bock.
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Sherie Pearson
Erin Powers
JoEUen Roesti
James Ryan
Stefanie Ryan
Yokozawa Shizuma
Lora Simonson
Jeffrey Tochihara
Joseph V'JHdey
ScottSchwaiizenbergei
Michae!Sconfienza
Eric Tarkon
Timothy Thurmond
Daniel Woods
Bachelor of Science In
Environmental
Engineering
Bachelor of Science in
Engineering Science
Burl Ackerman
C!autle Allen
A- '" B:;. ., iii.JUStin ._au~enousn
Stacie Barry
Garfield Bishop
Shawn Bryant
Daniel Calcaterra
Ray Calosinq
Robert Cianca
Marty Colosimo
Doug Compton
Dary! Crane
Kevin Eppers
Brian Figgins
Jennifer Fuqua
Justin French
Gary Gates
Jennifer Gaviaan-George Graham IV
John Haney
Lana Hedlund
Amy Hendrickson
Bryan Hunt
Mjchael Jones
Brian Katab
.Iulie Knutson
Pan Yaw Kong
Malathi Krishnan
John Adams
Kyle Ahlgren
Ray Akridge
' ....hn Bratt o...d....',·=n~1f",,",v '0 'o;;l.t t.»CI! vvu.~ ....
justin Bartle
Paris Blair
Michae~Brininger
Shawn Callow
John Derick
James Ferren
Marshal Finley
Thomas Gless
Jeff Heard
Shawn Huse
R· . v rooert n.e 'y
Julie Kriskcvich
. - h .Duane ue_e!
John MacMillan
\,AJade Ma!yvac
Aprii Mt:;Grath
Paul O'Neill
Janel! Puccinelll
Jason Rasmussen
Stacey Rust
Raquel Salvatore
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Chad Lanes
Joseph Lierow
David MacHwralth
Michael Mahon
Aiiison Maisam
Michael Manz
Dione MazzoHn!
Jennifer Mehl
Doug!as Miner
R nil""yan _!~ms
Theresa Moran
Laura Mortensen
Nathaniel Mozer
Annette Murphy
Tim Murphy
I ......n "II··""..S1-,.. nil ,'I'"
Joan Norris
Edward Pierce
Gergor'J Raetz
Patrick ReiUv
'"Brett RHey
Aaron Shewman
Jason Smith
L.C. Benny Soesanto
Eileen Marie Hughes Stellman
Edward Stergar Jr.
Tan. Gee Thong
Thomas Tangen
Steven Turner
David V.tanner
Dustin Wasley
Don V1Iest
Linda \I\Jilson~Keley
Christi Nagaki Witt
Jodi \floods
'rr!)\,i~W'oorls........ " . .......
Michaei v'Vorley
Matthe\'V Zict~ov'
Bachelor of Science in
Geophysical Engineering
Mark, Brownback
Candace Jacobson'
Eric Nyberg
Cindy VViison
Bachelor of Science In
Mathematics
Amanda Barrett
Luke Buckley
Thomas Conklin
Tracy Hughes
Gregory O'Connell
Sarah Routh
Brandi "Vatts
Bachelor of Science in
1\1etaUurQicai....
~ngi'neer=rgr;: .. """",.L'
Patrick Gannon
Kent Graharn
Ronald Johnson
_. th K· . iumot y an.
David Kennedy
Alex Marscha!k
David Patrick
Thomas RaopeUe
Scott Sims
Bachelor of Science In_ft- . E - .nnining ngu1eenng
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Timothy Bailey
Charles Bates
Mark Bran
Eric Butts
Shawn Horon
Gregory Hosler
Keith Johnston
Barry Koch
Ronald Krusemark
Michael McCarthy Ii
John Nearj
Jason Palin
Estevao Nemer Sanes
Luis Schoiz
Shir;ey Stahl
Mark \lVinkel
Bachelor of Science in
Occupational Safety and
Health
Toni Bleanqer
.Johnathan Bootland
Stacy Briggs
Shane Brozovich
Brent Buckley
R.S. Chappel
Kelly Cozby
Shau" Dunfee
Anthony Flynn
Tim Foust
Phihp Hannifin
Rowdy Heiser
Timothy Hogan
Jennifer Keene
Wayne Kordonowy
Scott Kurtz
Robert Larson, Jr.
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Shannon Moodry
Benjamin Murphy
Christopher Nichols
Robert Pierce
Todd Schulte
Bouie V'JRlson-Rouse
johnny Mack Wolcott
Bachelor of Science In
Petroleum Engineering
Paris Blar
Patrick Botzet
MaUy Boyd
Anthony Buralli
Stewart Coyle
Daniel McCormic
Clay Mercier
Bret Saprtz
SaY..', Yen Tze
Bachelor of Science In
Society and Technology
Joseph Bender
Franklin Cooney
Julie Datres
Shanna Folsom
11"""" - t 'lie :.'<\eueen t-OUS ( .•.e r
Constance GJovan
Judith Jacobson
Ruoh Livincston..., ...,
Joyce Lyman
KeUy Murphy
Maria Pace
Angela Vetter
Bachelor of Science In
Technoloov and........
Business Development
Roger Dancause
Robert Farrel!
Kevin Janik .
t.1...!ii Ioshi....a v II
Steven Biere
John Bovee
.;
Christopher Kaiser ,
Casey Kelly
AngeUa Nelson-HaUer
James Petersen m
Harshad Rane
Terry Ternes
Robert V'Jatson
-r d f'""h " f"•e ""••rlS ..lansen
fvleiissa Costilla
Christopher Cox
Mar,} Crowe
Kimberly D'Arey
Lori Holmes
Derek. Kraus
Kurt Marthaller
Amy Moses
Joseph Q'Mara
Brian Van EIsberg
Michaei vVaish
fV!aster of Science In
...... • jGeOSCIence,
Geochemistry
Tara Brozovich-Ford
Carole Mackin
Wayne Svee
Ma~t~r 0- f Science ;n.............. iii f1J. ..... .... M;Js...ter 0·- f Science In...... ._.. ... IW wi ·titlli1!W ....... III
Engineering Science Geosciencel Geological
Engineering
Nathan Kuecks
Michael Garverich
Master of Science in
Environmental
Engineering
n,'aster of Science In
Geosciencel
Mitch~U Anderson
W!!iiam Anderson
Jennifer Ballard
Cameron Seul
M;chaei Castieberry
Christopher Cooney
James Crichton
r:: .. it:· ~\.:Isopnyslca .....nglneenng
I...,. 'I' .....I'\e vm ~ou;e
M. Alison Thomas
Master of Science in
Geoscincei Hydrological
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Engineering Master of Science In
Mining EngineeringKyle Scott
Master of Science in
Industrial Hygiene
Daniel Ferriter
Kathryn Archer
Jordan Boyd
James DuMond
Dee Alina Fisher
Patricia Hughes
Angela Johnston
Carrie Lloyd
Annette Satterly
Master of Science in
Petroleum Engineering
Alberto C~ycedo
James Else
Husain Mosawi
Eugene Nelson Omar Nur
Master of Science in
fY!etaUurgica!
Engineering
Carl David Gensler
Hu, Chin~V'J8n
i H-on9, . >U
Patrick McCarthy
QiUu
Jin Wang
Todd Weldon
Master of Science In
rYlinera! Processing
Engineering
.Juhao Lin
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Robert Applegate
Michelle Biere
Peter Boyce
Robin Barry
Robert Bla It
Jim Brown
Mark Belanger
Patricia Boroni
Marilyn Cameron
Alan Bennetts
Shelly Boucher
Jeffery Choquette
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Scott Churchwell
Connie Daugherty
Joby Dunmire
Adam Claar
Lisa Dickie
Russell Ellis
Cory Clarys
Drue Dielmann
Darryl Erichsen
Kyle Colby
Daniel Dobson
Brian Erickson
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\
Morris Evans
Kory Grant
John Hawkinson
Daniel Finch
Ryan Haggerty
Marie Heard
Charles Forgey
Jacqueline Haller
Tambe Hinkle
Garry Garfield
Travis Harrington
David Hofer
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
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Pamela Hogart
Blaise Jelinek
William Kinsey
Melissa Holmes
Steven J en ki ns
Lowell Kirsch
Jason Howell
Allison Jensen
Sheila Knutson
Judy 'Hursh
Kori Keltz
Eric Kramer
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Michael Kraus
Lance Levine
Ronald Lowney
Robert Kruckenberg
Travis Lindskog
Cory Luce
Aaron Lacey
Russell Longley
Blaise Lukye
Marshal Latham
Stephen Lott
Michael Magalsky
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Robert Malyevac
Kelly McLure
Laura Narkiewicz
Jason McClafferty
James Merzlak
Trenton Nedens
Katherine McElderry
Ellen Mitchell
Elizabeth Nelson
Emelia McEwen
Kim Murja
Kimberly Nilson
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Jeffrey Noll
Gary Pace
Karie Perkins
Andre Nutter
Gina Pace
Jason Peterson
Chad Okrusch
Thad Pederson
Vickie Petritz
I
Timothy Osgood
I
Jean Pentecost
Vic Portillo
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Roza Putra
Terry Rice
Lynn Rustad
Jennifer Queen
Shawn Rohret
Shannon Sabalkz
Francis Rabb
Keri Routzahn
Scott Sampson
Brian Reed
Gerald Rust
Van Saw
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Cheryl Scown
Tina Smollack
Richard Stover
Patrick Simons
Kathleen Spencer
Brian Sullivan
Deborah Smith
Brady Stands
Chad Surber
Shawn Smith
Tom Stedtnitz
Richard Thomas
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Scott Thomas
Shannon Turner
Jenny Wells
Roger Torgersen
Kenneth Tyler
Kevin Willis
Kevin Torpy
David Van Oirschot
Carol Wood
Marsha Trimble
Travis Vetter
John Zinza
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James Ziolkowski
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Lana Zobenica
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Kurt Alexa
Mariann Bader
Johnathan Bardsley
Obaid Alshammari
Execheil Bambolo
Debra Barto
Ryan Alston
Chris Barbe
David Bjork
L
Jodi Anderson
Aaron Barbie
Donald Briggs
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Stacey Brown
Kristi Claar
Mark Day
K.C. Callero
James Clark
Heidi Dixon
Cristy Carter
Tammie Cleaverly
Ronald Dombroski
Travis Chiotti
Thomas Davies
Douglas Donaldson
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Craig Downey
Shawn Fitzhugh
Thomas Fulgham
Mark Ewanic
Paul Flynn
Katherine Gallagher
William Fetters
Arron Frerichs
Timothy Galvin
John Fisher
Jodie Frizzell
Joe Gannon
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Juan Garcia
Nancy Golberg
Robert Hodge
Brandon Gauthier
Christine Granquist
Jay Holt
Thomas Giles
Susan Hamilton
Amy Horne
Megan Gillis
Kimberly Harned
Jennifer Hubert
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Steve Hulbert
Rudolph Ketchum
Earl Larvie
Scott Johnson
Shane Kurtz
Mark Lawson
Stephen Johnson
Bryan Larsen
Daniel Leary
Gladys Kennedy
Jill Larson
Elizabeth Leaverton
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Robert LeClaire
Chan tel Luecht
Gerianne Marchion
Sandra Levengood
Jeni Luft
Lonnie Matthews
James Lloyd
Jennifer MacAskill
Kevin McDonough
Lafell Loveland
Brian Mackey
John McEneney
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Stephen McGowan
John Mischkot
Jodi Nelson
Melody McGuire
Dwight Moir
Stacy Nickerson
Kevin Meyer
Mark Mruczek
Christopher Opie
Nicklaus Miller
Jeanne Navarro
Matt O'Reilly
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Terri Peltomaa
Frank Reinert
Wade Salyards
Robert Pierce
Mark Richter
Patrick Sampson
Brent Rauscher
Rebecca Ridenaur
Paul Schiff
Melissa Reeves
Bonnie Ritchie
Gregory Schmitt
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Mary Schrapps
Steve S ha fer
Laurena Smith
Michael Schumacher
Danielle Shutey
Jon Smitham
Gregory Schwartzmiller
Kelly Sinkbeil
Ronald Sorensen
Stacy Servo
Kip Slaybaugh
Dave Stanhope
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Lance Steil man
Dana Sveum
Charlotte Tucker
Douglas Stiles
Tammy Thompson
Laurie Tudor
Lillian Stover
Stephen Thurmond
Carolyn Twidwell
Eric Streich
Christopher Toivenon
Joshua Vincent
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~o,)' .
Vee Wan
Jeremy Whitlock
Daniel Winkeler
Michael Waters
Jean Williams
Denver Winslow
Joshua Wendt
Steven Williams
Todd Werner
Heather Wills
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Threesa Adams
Dustin Badgett
Chadwick Benson
Davis Almanza
Wendy Barclay
Glenda Bevis
Aaron Arntson
Julie Barnes
Amy Bone
Leah Babington
Christy Bell
Jodie Brough
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Sandra Bruehl
Skye Callen tine
Eli Caywood
Carol Burgett
Susan Campbell
Nathan Chatriand
John Burke
Melissa Carroll
Troy Chatriand
Paul Button
Jeffrey Caton
M. Z. Chowdhury
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Richard Christiaens
Jack Clark
Bradley Cook
Chad Christopher
Brittany Cockhill
Susan Cotter
Brian Church
Shaun Comba
Lynn Daily
Andy Clark
Jonathan Conaway
Michelle Daily
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
Lua Daniel
Jodi Driscoll
Michael Ellis
Shelley Dixon
Jeffrey Drummond
Russell Edwards
Matthew Dresel
Erin Duffy
Shelly Dyer
Michael Drew
Julia Dunaway
James Dunn
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
James Erlandson
Kathleen Foley
Evelyn Galasso
Lorri Evans
Larissa Forseth
Paul Galasso
Shawn Evans
Jeremiah Franz
Barbie Ganser
Jennifer Field
Misty Frederking
Brian Garrett
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Michelle Glennon
Alyson Harvey-Willis
David Henrich
Amy Goldberg
James Heaphy
Amy Herringer
Adair Hall
Keith Heiken
Corey Herrick
Mark Harris
Kurt Heimbigner
Paul Hladky
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Stephen Holyoake
Shawn Hueth
Travis lmmonen
Harold Horine
Chad Huffman
Michael Jenkins
Brent Hosack
Russel Hufford
Mark Jensen
David Hubbard
David Holverson
Travis Johnson
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Zane Johnson
Bronson Kenny
Kendra Klein
Jesse Kegel
Patti Kerns
Amy Klima
Brandon Keller
Scott King
Donald Koenig
Freddie Keirn
Jason Kinzer
Noel LaRoque
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Patricia Lapka
John Leipheimer
Steven Lohrenz
Celine Levelle
Gary Lemon
Douglas Lowney
Stacey Lee
Lauri Leonard
Jason Lund
Gina Leggitt
Nathan Leonard
Allyson Malyevac
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
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• • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • • • •
Cory Martin
Mark McLaughlin
Kelly Moody
Jonathan Maxwell
Gene Mealey
Narda Moody
Trudi Mayes
Jamie Mongoven
Ralph Moody
Jason McDonald
Stacie Montoya
Douglas Moore
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
51
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tara Morgan
Eric North
Tamra Oswald
Jennifer Murphy
Neta Oldelk
Chris Ouellette
Ramon Nelson
Shawn Olson
Chong Pak
Isaac Nolte
Amy Ostby
Jeffrey Parker
• • • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • •• •• • • • • •• • • • • •• • • • • • •
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• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Christopher Parrett
Marlo Pruss
Peter Ratz
Cheri Paull
Colleen Rabson
Theodore Rickey
Sherry Peck
Daniel Raemaeker
Chad Roesti
Lori Pilaus
Tory Rambur
Jennifer Rose
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mathew Rosman
Alan Schaeffer
Reece Silva
Lissa Rosselli
Mindy Sedgwick
Scot t S tei nberg
Jeffrey Ruckel
Tara Shea
Keir Steiner
Dennis Samples
Katy Sheehan
Robert Teller
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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................ , .
Gail Tesdal
Mark Turner
J err rey Wells
Mario Tognetti
Quinn Walter
Preston Wheeler
Jeanne Turk
Jimmy Watson
Phillip Willett
Jolene Turner,
Brian Webster
Laurellee Wind
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
Alana Wlaysewski
56
John Yadon
1994 Homecoming King and Queen, Brett
Spartz and Darcy Byrne Darcy represented the
EEMT, Bret represented M-Club.
Coach Green taking charge and calling plays
during the homecoming game
Running back Ty Starkel running for a tough
down during the homecoming game
57
Homecoming
ACM Candidates Mike Maglasky and Tracy
Hughes
ASMT Candidates Garry Pace and Susie
Hamilton
••••••••••••••••••
Cheerleader Candidates James Erlandson and
.Jessica Johnson
Chemistry Club Candidates Tim Bugni and
Anita Kuntz
••••••••••••••••••
EEMT Candidates Don West and Darcy Byrne
Fly Fishing Club Candidates Ellen Mitchell
and Brian Figgins
••••••••••••••••
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Candidates 1994-95
International Club Candidates Anne Baril and
Shan Liew
M-Club Candidates Jodi Anderson and Bret
Spartz
• •••••••••••••••••
OSH Club Candidates Phillip Hannifen and
Cheryl Scown
RHA Candidates Jim Brown and Larissa For-
seth
• •••••••••••••••••
SPE Club Candidates Dave Burger and Kelly
McClure
Theta Tau Candidates Bo MeKelve and
Amanda Barrett
• •••••••••••••••••
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• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sterling C. Aastad
Chad J. Baarson
Becky L. Baker
JoAnna R. Aastrom
Linda C. Badick
Hana A. Baker
Faisal M. Al-Mutair
John N. Babcock
Michael J. Baker
Robert J. 'Anderson
Jennifer A. Baird
Anne M. Baril
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
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• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jami S. Bartole
Shana R. Beyer
Brad M. Blunn
Aaron M. Bay
James A. Bible
Ryan D. Boulds
Larry D. Beavers
Eric A. Blake
Amber L. Brown
Patrick K. Bevis
Daniel D. Blando
Zachary J. Brown
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
Heather A. Burckhard
Logan J. Campana
Amy T. Childs
Shane Butterwick
Gretchen L. Carnahan
Aaron J. Claar
Shane E. Byrne
Pierre 1. Castro
John P. Clark
Sean P. Byrnes
Judy A. Cerise
Kody L. Cline
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lauren N. Cockhill
Daryl A. Crane
Michelle V. Curran
Joshua W. Cardier
Christopher Crawford
David R. Curry
Addie M. Cornell
Timothy E. Cramer
Dustin A. Danielson
Scott R. Corrigan
Jason Davidson
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jason L. Davidson
Timothy D. Dilworth
Curtis A. Dunstan
Brian DeMartin
Devin K. Doucet
Eric T. Durkin
Jennifer L. Decker
Kristine L. Drollinger
Joshua A. Edwards
Eric K. Dickson
Mica L. Dubois
Peter D. Ekegren
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
David L. Elliott
Martha Evans
Chad R. Forsman
Justin E. Elliott
Vernal W. Fellow
Adele L. Forson
Patrick D. Finn
Thomas A. Franklin
Stefanie L. Erickson
Cory J. Frizzell
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jason D. Gardner
Angela M. Giacomini
Rae L. Graham
Tammy R. Garrison
Pamela A. Goldberg
Wayne M. Graham
Courtnie J. Gauthier
Trisha D. Gollinger
Scott E. Grasser
Sean R. Gavigan
Jeffrey J. Gottfried
Kyle J. Greenough
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lacy M. Hamilton
Blaine T. Hardy
Carissa M. Hassler
Daniel W. Haney
Heather A. Harris
Lacie M. Hansen
Judith M. Harris
Briana L. Hoopes
Daniel H. Hanson
Darlene M. Hart
Jeremiah Z. Horton
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Casper C. Huff
Andy T. Jochems
Karl J. Johnson
Connie M. Hunt
Cassandra M. Johnson
Kristopher M. Johnson
Erik M. Johnson
Steven M. Johnson
William J. Ivanich
Jessica N. Johnson
Kara M. Johnston
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
David Jones
Cody K. Kaufman
Zachary Q. Klotovich
Mark P. Jones
Zackary T. Kelly
Joshua J. Knutson
Kevin M. Kackman
Douglas D. Kienzle
Angela M. Kowalzek
Tate D. Kale
James M. Kinney
Jonathan E. Krauser
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Amy L. Kruzich
Thomas F. Lampshire
Eric A. Leffers
Shane M. Krause
Kathleen M. Larsen
Gregory R. Leighty
Area Laga
Joshua K. Laurandeau
Nathan J. LeProwse
Joshua J. Laity
Daniel J. Lee
Erik J. LeRoy
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Justin M. Lerum
Jason T. Lorentz
Gregory W. Manuel
Phillip R. Lewis
Joseph D. Loveland
Wesley R. Martin
Tedd J. Little
Wayne A. Machler
Andrea L. Matosich
Sophia S. Ligenfelter
Jack S. Malisani
Jon W. May
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Abby Maynard
Heather McLaughlin
Tammy L. Mitchell
John J. McCarthy
Alison A. McLeod
Jamie P. Moericke
Brendan R. McDonough
Gray J. Miller
Mark A. Moody
Buddy D. McEwen
Brian R. Mires
Brandi J. Mulkey
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Patrick R. Mulhill
Kamie R. Newell
Cory J. O'Neill
Jerod M. Munsen
Corey M. Nugent
Nancy A. Ostle
Christopher L. Myers
Charles S. Ohlson
Stacy S. Olson
Joel E. Naegele
Shigemasa Ouchl
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Joshua T. Patterson
John D. Phillips
Monica C. Poole
Cody R. Pease
Wendy J. Phillips
Travis E. Post
Erick M. Peterson
Craig M. Picard
Eddy T. Pramond
James R. Petrick
Courtney C. Pistorius
Jennifer M. Racicot
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Shelly A. Raggl
Kirk M. Reinbold
Mark D. Rosenleaf
Rance R. Rathie
Jon M. Richardson
Melissa A. Ryan
Jennifer C. Rautio
Bradi L. Roberts
Jason Salvagni
Leslie S. Reeves
Cory Sampsen
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Kirk D. Sandon
Marvin B. Schmitt
Dustin J. Sersland
Vickie K. Satterlee
Brett R. Schoenen
Heather R. Shaffer
Eric Schelin
Robert S. Schroder
Robert D. Siler
Marni A. Schelin
Chad J. Seidel
Margaret A. Smith
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rebecca L. Smith
Keli A. Stosich
Christopher Svejkovsky
Traci L. Smith
Holli F. Sumpter
Edwin M. Swain
Kelly A. Speer
Jared L. Sundberg
Jeremy A. Tafelmeyer
Jinni A. Spencer
Agwa S. Supomo
Danell G. Thingelstad
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jason N. Todd
Brian J. Umbland
Daniel D. Vishnesky
Paul G. Townsend
Rocco D. Vacca
Spencer A. Walsh
Carl W. Trail
Christy J. VanCampen
Cindy Walton
Richard J. Ullsmith
Jamie A. Veis
Larry Walton
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Joanna Watkins
Joan Williams
Todd Winnings
Todd Weldon
Duanne Williamson
Scott Wohlin
Kristan Wheeler
Leann Wills
Frank Wright
Macon White
Matthew Winkeler
Clint Zimmerman
. ... .... ................. ..... ..... '• • • • • • • ••
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• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bryan Zobenica Shizuma Yokozawa
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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82

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Terek Ahmed
Dave Carter
Hugh Dresser
Sally Bardsley
Doug Coe
Doug Drew
Karl Burgher Doug Cameron
"I
Jack Crowley
Bill Drury
Dirk Danninger
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tom Finch
Dave Hill
Ted Jordan
Leroy Friel
Robert Holdsworth
Joe Kasperick
Jim Girard
,I \
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Rod James
Pete Knutson
Lindsey Hess
Dick Johnson
Tom Kober
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tom Lester
Steve Parker
John Sonderegger
Curtis Link
Susan Patton
Tom Moon
Celia Schazenski
Marvin SpeeceTerry Spear
,
Keith Olsen
Mark Sholes
Andrea Stierle
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Don Stierle
Paul Van der Veur
Willis Weight
lrv Studebaker
Alex Volborth
Diane Wolfgram
Eletha Suttey
Sue Walker
Robert Ziegler
Rand Swanson
George Waring
Courtney Young
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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88

Tech Football
Tech football team consists of Head
Coach Bob Green and assistant
coaches Ron Richards, Kevin Cor-
less, Ron Hasquet, Spanky Sanders,
Ken Milmine, Bob Sampson, Kenin
Warner, Gar Rummel, Danny Green;
Players are Rich Sitts, Derek Kraus,
Guy Hall, Phil Willett, Mark Jensen,
Eric Finley, Aaron Bay, John Yadon,
Davis Almanza, Shaun Smith, Jesse
Kegel, Darren Hamilton, Kent Gra-
ham, Wayne Stoltz, Chris Prince,
Toby Chatriand, Steve Biere, Justin
Balkenbush, Darby McKee, Blaine
Hardy, Isaac Nolte, Brandon Gau-
thier, Dustin Sersland, Shane
Hutcheson, Brian Sauther, Jimmy
Wilson, Josh Vincent, Tim Kahl,
Chris Turner, Ty Starkel, Darrel
The team rallying before a game
Kent Graham running for a touchdown
#61 Scott Sampsonm, and #78 Mike Baker,
Blocking while #34, Ty Starkel goes for the
touchdown
90
Story, Chad Roesti, Ryan Leland,
Cory Clarys, Josh Edwards, Ray Ak-
ridge, Tim Dilworth, Richart Chris-
tiaens, Peter Ekegren, Dan Haney,
Frank Wright, Greg Barnes, Steve
Marsh, Paul Hladky, Mike Jenkins,
Chad Christophersen, Mark Lawson,
Andy Maciosek, Tedd Little, Chris
Opie, Brian Sullivan, Mike Schu-
maker, Tim Cramer, Scott Sampson,
Aaron Barbie, Brett Schoenen, En-
och Sor- Loccen, Jack Malisani,
Chuck Forgey, Kuer Cady, Bob Ap-
plegate, Kyle Ahlgren, Jake Peter-
son, Zach Brown, Eric Blake, Tom
Grimm, Lance Steilman, Mike Bak-
er, Jeremiah Franz, Jeremy Tafel-
meyer, Thad Pederson, Jeremy Poir-
ier
#36 Chad Roesti
The 1994 Oredigger Football team
91
Volleyball
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tech Volleyball team is coached by
Marilyn Tobin and Assistant Coach
Yvonne Lorens, Players are Theresa
Adams, Jolene Turner, Kali Peter-
son, Allison Jensen, Kristen Wheeler,
Lissa Rosselli, Valerie Brewer, Jenny
Adams, Stacey McCauley, Laura
Narkiewicz, Stacey Servo, Shelly
Raggl, Kelly Spear
92
Lissa Rosselli goes for the save while
Stacey Servo looks on
Going for the Spike!!
Stacey Servo hits the ball as #¢ Lissa
Roselli, and #7 Valerie Brewer wait
to assist.
Jenny Adams going for the hit
••••••••••••••••
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#22 Forward, Tracey hughes
The 1994-95 Team
94
Women's
Basketball
Tech's Women's basketball team
is coached by Peg Havlovick, As-
sistant Coaches Marian Paull, and
Anna Wherry, players are Mich-
elle Lefdahl, Sara Heringer, Judy
Harris, Amyu Ostby, Jenny Wells,
Dee Dee Berger, Tracey Hughes,
Am:' Heringer, Patty Lapka,
Gretchen Car nahan, Lora Si-
monson, Jodi Anderson, Gina
Paige
Jenney Wells
Sara Herringer
95
#24, Guard, Reno Alston
#12, Toby Westbroo, Guard
96
#50, Zeke Bambolo, #32, Brodie Kelly
Men's Basketball
Tech's Men's Basketball Team is coached by
Rick Bessing, Assistant Mark Amaral, players
are #4, K.C. Callero, #12, Toby Westbrook,
#20 Shawn Huse, #22, Jason Wirt, #24 Reno
Alston, #30, Nick Miller, #32 Brodie Kelly,
#34 Mark Quinn, #50 Zeke Bambolo, #52,
Kurt Heimbigner
Tech's 1994-95 Men's Basketball Team
97
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AISES, American Indian Science and Engineering Society: Cy McCullough, Neta Oldelkl, April Storey, Cheryl Scown, Earl Larvie, Not pictured
Vance Blatt, Mitzi Heard, Charlene Martinez, George Wilson
ASMT, Associated Students of Montana Tech; Susie Hamilton, Mitzi Daily, Jeff Wells, Joby Dunmmire, Chad Seidel, Kelly Sinkbeil, Karen
Norrell, Stacey Nickerson, Shawna Hartman, Jacob Harris, Gail Tesdal, Brian Kalab
100
Association of Catholic Students, Don West, Deacon Jim Curry, Luana Curry, Father Kevin O'Neill, Cindy Bock, Nicole Creaneau, Kevihn
McDonnough, Bill Anderson, Kathy Spencer, Steve Jenkins, Joby Dunmire, Greg Gannon
,
~
-l
BSU, Baptist Student Union: Front, Chad Barnes, Tim Osgood, Calab Arbaugh, Chad Seidel, Aaron Clare, Second: Jim Wong, Rachael Arbaugh,
Ann Baril, Adel Forsen, Matt Dressil, Jason Putman, Third: Peter Ratts, Jason Smith, Beau Clare, Christopher Coxx, Jack Browne, Jesse
Andersen, Mark Arbaugh, Jason Rasmussen, Jeff Rukel, Allen Schafer, Mike Magon
101
,-._
Cheerleaders: Leah Babbington, Wendy Phillips, Jake Harris, Darryl Erickson, Ellen Mitchell, Jen Carlton, Jessica Johnson
Matt Vincent, Rich Wilmoth, Cindy Bock, Doug Yezek, Andrea Stern, Timn Bugni, Greg Loewen, Chris Morris: Chemistry Club
102
International Club: Wong Chong-Shing, Roza Putra, Steve Lott, Sivarma Krishnan, Anne Baril, Michael Reed, Benny Soesanto, Harshad Rane,
Eddy Pramono, Sahir Lodhi, Dr. Wally Lutchmansingh Top Row: Starr Childson, Saw Yen Tze, Grace Lee, Shiori Sakaue, Shigemasa Ouchi,
Mohamad Lasahido, Younus Burhan, Area Laga, Tan Keng-Joo, Shannon wilson, Bauyo Rasman, Samih Alsyed
M-Club: No Names given
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Mining Team: No Names Given
OSH Club
104
Rodeo Club: No Names Given
SEA: No Names given
105
S&T: Sharma Folsom, Laurie Tudor, Maria Pace
ASWE: Theresa Moran, Erin Duffy, Larissa Forseth, Leah Babbingon, Stacy Nickerson, Christy
Bell, Debra Barto, Shannon Wilson, Debra Barton, Anne Baril
106
Theaa Tau: Charlie Delaney, Stacy Nickerson, Erin Parker, Bo McKelby, Greg Gannon, Teri Caetano, Jason Anderson, Scott Johnson, Brandon
Keller, Davey Wanner
107
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lonnie, the master, wooing a babe
while John takes notes
Oakie demonstrating style and grace in Russian Dancing 101
108'
Engineering at its finest; Nuclear bonfires

Student Union Office: Mitzi Daily, Mike Ritari, Barbara Martin, Ryan McGee, Doug Donaway, Gerry Van Ackeren
Dave Andrews, Sophia Lingenfeller, Lacy Hamilton, Kathi Wright, Carolyn Phillips Bookstore:
110
Central Duplicating Office: Terry Caetano, Frank Redfern, Kim Roberts, Frank Carr, Noah O'Brien
Marrier/Marcus Deli: Randy Skates, Tony Mitakiren, Sandy Svejkovsky, Terri Vigus, Clint Henderson, Sandy Philps, Bill Ridgway, Bruce
Smith, Cindy Giacoletto, Charlotte Henderson, Cara Barnes, Jannice Gummer
111
Admissions Office: Tony Campeau, Barb Jensen, Shannon Liebelt, Julie Sampson, Lori Stepan, Chris Van Neuland
Registrar's Office: Sharon Sullivan, Ed Johnson, Marcia Lee, Roxi Powers
112
Student Finance Office: Connie Penrod, Shauna McLeod, Alice Ryan, Mike Richardson
Library: jean Bishop, Barbara Burns, David Lepse, Carol Rhoads, Sheryl Bogel, Missy Lapham, Julie Buckley, Erin Garlinghouse,
Marcia Coon
113
Custodians and Janitors: Jim Opie, Steve Godgnick, Jerry Bugni, Howard Tate, Mark Cragwick, Dan Hickey, Tony Vialpando, Jerry Smith,
Mark Hutchinson, Ed Belanger, John Tallon, Art Caldwell, Gerald Brinkman
Carpenters and Painters: Larry McAllister, Frank "Biggs" Jovick, Mark Taylor, Dennis Lowney, John Absher, Bob Prystajko
114
Maintenance: Kevin Laurandeau, Jay Olson, Bruce Trey thall, Jim Maloughney, Jim Murphy, Tom Foley
Grounds crew: Ron Crnich, Tom Holman, Jim "Red" Sullivan
115
Student exiting Main Hall
Students conferring on a project
116
•••••••••••••• Musice soothing the soul of thesavage Oak
bt: - -N •
••••••••••••••
School Daze.
••••••••••••••
How many times have you
walked around campus and
really paid attention to the
detail of the buildings or the
diversity of the students?
Are you Crazy?? Who has
A student taking a study break on
one of the few nice days of the
Spring!
An overview of the Campus
the time everyone is too
busy studying P-Chem,
Calculus, and Anatomy!
That's why we have a year-
book, so at the end of the
year we can take a minute
and glance back at what
happened and who was
there making it happen!
Was the Lab Final really that bad
or are you overreacting?
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120

M-Days 1995
The M-Days festivities began on
Thursday April 20 and ran
through Sa tur d ays M-Days
Dance. On Thursday the events
were kicked off with Coffee House
in the Copper Lounge, On Friday
there was a performance by "Life
In General" in the Copper Lounge,
a Mountain bike race, the Lip Sync
Contest, and finally the bonfire,
Saturday started bright and early
with the traditional M White-
wash, followed by all of the out-
door activities at Stodden Park,
with Music from Too Slim and the
Tail-draggers, Stand up Stella, and
Uncle Mary, and finally with the
M-Days dance at the War Bonnet
Inn.
Elvis Lives!!!!!!
Everyone and their dog showed up
to partake in the festivities!
The party away from the party!
122
Everyone likes dancing in the rain!
Looks like things are heating up!
Enjoying the company!
123
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NINETY FIFTH
Commencement
MONTANA TECH
of The University of Montana
Butte, Montana
MONTANA TECH
HPER COMPLEX
MAY 13, 1995 - 3 p.m.
Graduation
Montana Tech of the University of
Montana Graduated its first class on
May 13, 1995. Tech is an institution
that has continued to grow and change
with the times. Not only did Tech
graduate students in engineering pro-
grams but also in Math, OSH, Com-
puter Science, Chemistry, Geochem-
istry, Society and Technology, and
Business Administration. And even
though Tech is willing to grown and
change with the times its excellent
educational standards will never
change!
Congratulatory hugs! A proud 1995 graduate A. Dan Rovig presenting the Comencement
address
126
Dr. Lindsey Norman presenting a diploma to
a graduate and the person that believed in her
most!
Dave accepting his diploma
The Graduates
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